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Z u z e n d a r i a _
GRAL honen  funtsa  Za mudioko Ospitale  Psikiatrikoko e rrehabilitazio 
e raikinaren  funtzioak  e raikin be rri  batean  berrantolatzea  izan  da,  egungo 
eraikinaren  egoera  e ta  gabeziak  kontuan hartuz .  Kanpo  e spazioen  di se inua  ere 
kontuan hartu  da,  eraikinaren  e ta  bere  ingur uaren  arteko  harremana hobetuz .
Ospitale  p s ikiatr ikoen  e ta  be s te lako  eraikin  t ipo logien  azterketa  bat  eg in  da,  e skakizun 
berr iak  bar neratuko  di tuen  o spi ta le  bat  sortzeko  asmoz,  gaixoen  ongizatea  e ta 
s egurtasuna  bi latuko  di tuena,  egonaldia  ahal ik  e ta  duinena  e ta  erosoena  izan  dadin .
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